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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a entraîné l’ouverture de 97 sondages (7 065 m2 soit 10,3 %
de la surface disponible de 68 865 m2).
2 Quelques indices de mobilier lithique épars ont été collectés dans plusieurs tranchées,
pouvant appartenir au Néolithique ancien rubané. Quelques tessons de céramique mal
datés  (Néolithique/Bronze)  ont  été  collectés  en  position  remaniée  sous  la  terre
végétale.
3 Des dépressions naturelles apparaissent dans deux tranchées.
4 Le substrat naturel se présente sous la forme de blocs calcaires plus ou moins denses
dans  une  matrice  argileuse  brune,  directement  sous  la  terre  végétale  ou  sous  des
niveaux  intermédiaires  argileux  brun  ou  jaune  orangé.  Le  recouvrement  le  plus
important affecte une zone positionnée aux abords du sommet des parcelles  plutôt
qu’en  bas  de  pente.  Au  contact  du  substrat,  on  a  observé  des  fragments  d’huîtres
fossilisées et des blocs de grès ferrugineux dans un horizon sus-jacent argileux brun
roux à lie-de-vin.
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